



















た。2011 年 3 月にソウル市淸溪川文化館での 3 ヶ月の


























































① 1930 年代の鐘路商店街の復元地図（縮尺 1/300）
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① 1930 年代の鐘路商店街の復元地図（縮尺 1/300）
















































































































































































































































図 4　京城市街地計画令が公布された 1936 年に発行された「京城精
密地図」.　鐘路と本町の通りが都心の東西を結んで、そのまん
なかに淸溪川と黄金町通りがある
図 5　市街地整備前の朝鮮人町と市街地整備後の鐘路の都市景観　
左－「（京 149）京城朝鮮人町」、右－「（京城名所）鐘路の盛観」
図 6　1930 年代の本町の都市景観（「TheCentreofEducationand
PoliticsatKolea,Keijyo」）
図 7　京城に建てられた古典主義様式の近代建築
左から、朝鮮銀行本店（辰野金吾設計、1912）－「（京城名所）
最も広き朝鮮銀行前」、京城郵便局（設計者不明、1915）－
「（朝鮮 ･京城風景）京城郵便局の全景｣、京城駅（塚本靖設計、
1925）－「（京城）美しい京城停車場」、朝鮮ホテル（ゲオルグ
･デ ･ラランデ設計、1914）－「（朝鮮名所）京城朝鮮ホテル」
図 8　京城三越（1930）－「百貨の殿堂―京城 ･三越」と京城府民館
（1935）－「京城府民館」
図 9　「朝鮮博覧会―光化門より会場を望む」
図 10　パゴダ公園と昌慶苑などにみられる折衷式の朝鮮近代建築
左から、「（京城）パコタ公園蠟石塔」、「（京 19）（朝鮮名所）
京城昌慶宮御苑博物本館」、「（京 30）（朝鮮名所）京城昌慶苑
図書館」
